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 اٌجبة الأًي
 ِمذِخ
  خٍفْخ اٌجؾش0  اٌفظً الأًي 
 بهب ًّنزمٌٍا ّزٌاطٌٍا أْ اٌنبط يدىٓ. الإٔغبْ ؽْبح في ِيُ دًس لذب اٌٍغخ
 لٌَ وً بهب رغزخذَ ٌشٌِص طٌرْخ إػزجبؿِ ٔظبَ ىِ اٌٍغخ. أفىبسىُ لززٌّبد جمْغ
 اٌٍغخ ِٓ اٌؼشثْخ اٌٍغخ). 110 8211 الخٌلي لزّذػٍِ ( الدشبػش الأفىبس أً ٌزجبدي
 .الأخشٍ ٌغبد ِٓ خبطّخ لشْضح لذب اٌؼبلم في اٌؼذّذح
اٌؼشثْخ ىِ ٌغخ رنزَّ إلى لرٌّػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ  اٌٍغخ
 ًّزؾذس الدغٌٍّْ، ّؤِٓ ثو اٌزُ اٌغّبًُ اٌىزبة اٌمشآْ اٌىشُّ الحبِْخ، ًىِ ٌغخ
 ٌغخ الدلاّين ِٓ الدغٍّين ثظفبتذب ًاٌزَ ّؼشفيب ػشثْخ دًٌخ ًػششًْ اصنبْ ببه
 ).180 8211 ، الخٌلي لزّذػٍِ(الإعلاَ 
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 اٌٍغخ ًأطجؾذ ، الأذًْٔغٌْْ ّذسعيب الأعنجْخ اٌٍغبد ِٓ اٌؼشثْخ اٌٍغخ
 رؼٍُْ ّؤدُ أْ يجت ٌزا ،.رؼٍّْْخ ًؽذح وً في الدٌػٌػبد إؽذٍ ِٓ اٌؼشثْخ
 .أىذافو ٌزؾمْك يدىٓ بحْش عْذا اٌؼشثْخ اٌٍغخ
 لذسح ًرـٌّش اعزىشبف اٌؼشثْخ اٌٍغخ ٌزؼٍُْ سئْغْب ىذفب الدؼشًف أْ ِٓ
 اعزخذاَ في اٌمذسح ػٍَ ّـٍك ً. أًعٍجْب إيجبثْب اٌٍغخ اعزخذاَ ػٍَ اٌزلاِْز
 )820 8118 ، نهَ ّ ٌين" (اٌٍغخ ِيبسح" اٌٍغخ
 ًِيبسح  اٌمشاءح ًِيبسح اٌىلاَ  ًِيبسح  الإعزّبع ِيبسح أسثؼخ ِنيب اٌٍغخ ِيبسح
 عٌأت خمغخ ػٍَ اٌؼشثْخ الدٌاد تحزٌُ). 21180 12، أعْف ىيرِبًاْ( اٌىزبثخ
 .ًاٌىزبثخ ًاٌتروْت ًاٌمشاءح  ًالحٌاس الإعزّبع  ِنيب سئْغْخ
 لٌاػذ رؼٍُْ اٌزلاِْز ِؼظُ بهب ّشؼش اٌتي اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ ِشىلاد ِٓ
 ػٍَ ًّؼٌّدىُ اٌزلاِْز ّؼشّف اٌتروْت  رؼٍُْ ِٓ الذذف ًأِب). اٌتروْت( اٌٍغخ
ًاٌمشاءح  اٌشفٌّخ الأخـبء ِٓ ٌْؼبسّيُ ِنبعجب ًاٌظشف اٌنؾٌ لٌاػذ اعزخذاَ
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 اٌؼشثْخ ثبٌٍغخ ًالجًّ اٌزؼجيراد رىٌّٓ ػٍَ لبدسًْ اٌزلاِْز أْ ّؼني ًىزا.ًاٌىزبثخ
 ).2118012وٌعُْ ،  ٔبٔبٔظ( أًعٍجْب إيجبثْب اٌزٌاطً الإعزفبدح أعً ِٓ
 ِذسعخ في 2118 دّغّبر ِٓ81 في اٌزبسّخًثؼذ أْ رمٌَ اٌىبرجخ ثبالدلاؽظخ 
 ،وّب ثبٔذًٔظ الإعزّبػْخ اٌؼٌٍَ ثمغُ اٌؼبشش ٌٍظف الإعلاِْخ اٌؼبٌْخ اٌششْذّخ
 الدشىٍخ ْعؼذّخ ،الدبعْغزير. إ ٌٍْْظ اٌؼشثْخ اٌغْذح اٌٍغخ ِذسّعخ لبٌذ
 12x 8( عذا  لظير اٌزؼٍُْ ًلذ ىِ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ أصنبء بهب شؼشد اٌتي اٌشئْغْخ
 اٌزّٓ اٌزلاِْز أْ أخشٍ ًِشىٍخ ، عذا وضيرح اٌذساعْخ الدٌاد أْ ِغ)  دلبئك
 اعزغبثخ في ظيشد ًلذ .أشخبص 1 - 2لا ّضّذًْ  اٌؼشثْخ اٌٍغخ ثأهمْخ ّشؼشًْ
 اٌزٍّْْخ ٌِاد لشاءح أً اٌذساعِ وزبة لحًّ الدذسّعخ ثأِش ّيٌٍّْ اٌزّٓ اٌزلاِْز
 اٌزلاِْز تحظًْ ػٍَ رأصير شّأص اٌششًؽ ىزه أْ الدؤوذ ًِٓ ثبٌٌظْفخ، ّؼًّ ؽزَ
 في 18،1 دسعخ بمزٌعؾ اٌذساعِ اٌفظً رمُْْ ٔزبئظ فمذظيشد في بفْي اٌذساعِ
طؼت  اٌزلاِْز ِؼظُ رٌه ثأْ ).11،0( الإلصبص ِؼبّير ِٓ الأدَٔ الحذ تحذ
ٌٍمٌاػذ،  بًفم الجًّ ثظنبػخ الدزؼٍمخ الدبدح ّفيٌّْ لا ، ىُ اٌتروْت ػٍْيُ اٌزؼٍُ
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 لا بحْش )المحٌّي(ىترًْٔخ ْالإٌ ثٌعٌد الأعيضح اٌزؼٍُْ وزٌه فَ رشوْضا وضًّْش ًلا
 .ٌٍزلاِْز ِمج ٌخ ػٍْيُ الدذسّعخ لذِّزيب اٌتي اٌزؼٍُْ رىٌْ سعبئً
 ثترلْخ ؽٍيب إلى ثبلحبعخ اٌجبؽضخ رشؼش ، الدشبوً ًاػزّبدا ػٍَ ىزه
، الإعزمشائْخ اٌـشّمخ ىِ الدغزخذِخ اٌـشّمخ ًلأْ.بفْي اٌذساعِ اٌزلاِْز تحظًْ
. وْتااٌتر رؼٍُْ ػٍّْخ في اٌمْبعْخ اٌـشّمخ ثبعزخذاَ تخزبر اٌجبؽضخ اخزجبسا ٌزٌه
        رمذُّ الدٌاد ِٓ اٌمٌاػذ  فيِ الإعزنزبعْخ اٌـشّمخ أً اٌمْبعْخ اٌـشّمخ أِب
 .اٌتروْت رؼٍُْ ػٍّْخ في فؼبٌْخ اٌـشّمخ ىزه ًرشعَ.إلى الأِضٍخ
 ًعبئً تجؼً اٌجبؽضخ أْ رشّذ ، اٌمْبعْخ اٌـشّمخ اعزخذاَ إلى إػبفخ
 اٌؼشثْخ اٌزلاِْز ىزبةٌ بًفم رؼٍّْْخ ٌِاد ػٍَ تحزٌُ ىترًْٔخْالإٌ الدبدح ً إػلاِْخ
 ثبػزجبس ٌزلاِْز عزاثخ رىٌْ أْ ًرشعَ عنخ أٌفين ً أسثؼخ ػشش ٌٍظف اٌؼبشش،
ىترًِٔ    ْالإٌ نمٌرط ِٓ ٌِاد ػٍَ تحزٌُ رؼٍّْْخ ِبدح ىِ ىترًْٔخْالإٌ الدبدح أْ
 .)10 8118 ، ٌْغزبسُ إّىب(
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 الدبدح ػشع ؽْش ِٓ ىٌ ًالدـجٌػخ ىترًْٔخْالإٌ الدبدح ثين الأعبعِ اٌفشق
 ًأنهب ِأٌٌفخ شبشخ ثبعزخذاَ اٌذساعْخ الدٌاد فيِ ػشع ىترًْٔخْالإٌ الدبدح أِب ،
اٌذساعْخ  الدبدح ػشع ً.الدـجٌػخ ًغيرىب أسخض ِٓ ِبدح الإٔزبطًرىٍْف 
 شأنهب ِٓ اٌذساعْخ اٌتي وزٌه لدبدح ثذٍّخ الإػلاَ ًعبئً إؽذٍ ىِ ىترًْٔخْالإٌ
 .اٌزلاِْز تحفْض
  اٌجبؽضخ اٌشعبٌخ اٌؼٍّْخ تحذ الدٌػٌع 0 ، عزغشُ الخٍفْخ ىزه ػٍَ ثنبء
ػٍَ اٌـشّمخ اٌمْبعْخ ثبعزخذاَ الدبدح اٌذساعْخ  خوْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌتر "
(دساعخ شجو تجشثخ ػٍَ رلاِْز  باٌذساعِ فْي تحظًْ اٌزلاِْز ٌترلْخ ىترًْٔخْالإٌ
 الإعلاِْخ بمذسعخ اٌششْذّخ اٌؼبٌْخ ٌظف اٌؼبشش ثمغُ اٌؼٌٍَ الإعزّبػْخا
 ."ثبٔذًٔظ)
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 0 تحمْك اٌجؾش  اٌفظً اٌضبَٔ
  ًتحممو اٌجؾش ىزا اٌجبؽضخ تحذد ، اٌغبثمخ اٌجؾش خٍفْخ ػٍَ اػزّبدا
 0آرْخ الأعئٍخ طٌسح في
 لجًخ وْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌترفي  اٌذساعِ زلاِْزاٌ تحظًْوْف وبْ  .1
ذسعخ بم اٌـشّمخ اٌمْبعْخػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد اعزخذاَ
 ؟ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌششْذّخ اٌؼبٌْخ
 خ ثؼذوْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌترفي  اٌذساعِ زلاِْزاٌ تحظًْوْف وبْ  .8
ذسعخ بم اٌـشّمخ اٌمْبعْخػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد اعزخذاَ
 ؟ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌششْذّخ اٌؼبٌْخ
خ وْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌترفي  اٌذساعِ زلاِْزاٌتحظًْ وْف وبٔذ رشلْخ  .8
ذسعخ ِفي  اٌمْبعْخاٌـشّمخ ػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد بعزخذاَث
 ؟ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌششْذّخ اٌؼبٌْخ
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 0 أغشاع اٌجؾش  اٌفظً اٌضبٌش
 0ٍِّ وّب اٌجؾش غشاعأ اٌجبؽضخ مشسرزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، ثِنبعجب  
 اعزخذاَ خ لجًوْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌترفي  اٌذساعِ زلاِْزاٌ تحظًْ ِؼشفخ .1
اٌششْذّخ ذسعخ بم اٌمْبعْخاٌـشّمخ ػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد
 .ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌؼبٌْخ
 اعزخذاَ خ ثؼذوْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌترفي  اٌذساعِ زلاِْزاٌ تحظًِْؼشفخ  .8
اٌششْذّخ ذسعخ بم اٌـشّمخ اٌمْبعْخػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد
 .ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌؼبٌْخ
خ وْت اٌؼشثْااٌتررؼٍُْ في  اٌذساعِ زلاِْزاٌتحظًْ ِؼشفخ رشلْخ  .8
ذسعخ ِفي  اٌـشّمخ اٌمْبعْخػٍَ ىترًْٔخ ْبدح اٌذساعْخ الإٌالد بعزخذاَث
 .ثبٔذًٔظ الإعلاِْخ اٌششْذّخ اٌؼبٌْخ
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 0 فٌائذ اٌجؾش اٌفظً اٌشاثغ 
ثنبء ػٍَ تحمْك اٌجؾش ًأغشاع الدزوٌسح ، رزّنَ اٌجبؽضخ ػٍَ ؽظٌي 
 ىزا اٌجؾش فْو فٌائذ وّب ٍِّ 0
 ِٓ اٌفٌائذ اٌنظشّخ ، ىِ 0فٌائذ ٔظشّخ.  .1
 إعيبَ في رـٌّش ِنيظ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. .أ 
 إعيبَ في إيجبد الدبدح الإٌىترًْٔخ في رؼٍُْ اٌٍغخ. .ة 
 ىِ 0 ، . ِٓ اٌفٌائذ اٌؼٍّْخفٌائذ ػٍّْخ .8
 ٌٍزلاِْز .أ 
 .خوْت اٌؼشثْافي رؼٍُْ اٌتراٌذساعِ  زلاِْزرأصير ػٍَ اٌزؾظًْ اٌ )1
 .خوْت اٌؼشثْااٌتردفغ حمبعخ اٌزلاِْز في رؼٍُْ  )8
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 ٌٍّذسّط .ة 
 .خوْت اٌؼشثْاإػـبء اٌؼٌٍَ الجذّذح في رؼٍُْ اٌتر )1
 إػـبء الدشاعغ ٌترلْخ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ. )8
 ٌٍجبؽضخ .ط 
 إػـبء الخبراد ٌزىٌْ الدؼٍّخ الدزخظظخ. )1
 ٔظشح صبثمخ في اٌزؼٍُْ ،ًيدىٓ اعزخذاِيب وبلدشاعغ ٌٍجؾٌس اٌزبٌْخ. )8
 اٌفظً الخبِظ 0 إؿبس اٌزفىير
 تحمْك إلى رؤدُ ِؼْنخ رؼٍُ أٔشـخ إٔشبء في الدذسط ثو ّمٌَ اٌزؼٍُْ عيذ
 ًالدبدح الإٔغبْ ِٓ ّزىٌْ ِضّظ اٌزؼٍُْ). 21180 88أعْف ىيرِبًاْ،( الأىذاف
 اٌزؼٍُْ أىذاف ٌزؾمْك ثؼؼب ثؼؼيب ػٍَ رؤصش اٌتي ًالإعشاءاد ًالدؼذاد ًالدشافك
 ).2118001أًِبس حمبٌْه ، (
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  اٌتروْت ِنيب ، ّذسعيب الدذسط اٌتي الدٌاد ِٓ ػذّذ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ في
 الجًّ اٌتررْت رنظُ اٌتي الجٌأت أؽذ) اٌتروْت( اٌٍغخ اٌمٌاػذ).اٌٍغخ لٌاػذ(
 ٌىنيب ىذفًب ٌْغذ اٌمٌاػذ.اٌؼشثْخ الجًّ ثنْخ أّؼًب رغَّ أً طؾْؾب اٌؼشثْخ
 ، أفنذُ فؤاد أحمذ( اٌزٌاطً في طؾْؾب اٌٍغخ اعزخذاَ ػٍَ لبدسح ٌزىٌْ ًعٍْخ
 ).8110 8118
 اٌنؾٌّخ اٌتروْجبد طنبػخ في دًسػظُْ ٌو )اٌتروْت( اٌٍغخ لٌاػذ
 ِغبػذح فيٌ اٌٍغخ لٌاػذ رذسّظ ِٓ اٌشئْغِ الذذف ًأِب.الدؼنَ ٌنمً) اٌزؼجيراد(
 ًإسرب، ػضّض(طؾْؾب ) ًاٌزؾشّخ اٌشفيْخ( اٌؼشثْخ اٌٍغخ اعزخذاَ ػٍَ اٌزلاِْز
 ).8180 8118
 اٌمْبعْخ اٌـشّمخ. ًالإعزمشئْخ اٌمْبعْخ همب ؿشّمزبْ وْتااٌتر اٌزؼٍُْ في
 ًىِ ػٍَ ػىغيب الإعزمشائْخ ،ًاٌـشّمخ الأِضٍخ رمذُّ الدٌاد ِٓ اٌمٌاػذ إلى ىِ
 ششػ يدىٓ).21180 ًآخشًْ  الحّْذ إلى اٌمٌاػذ.(ػجذ الأِضٍخ رمذُّ الدٌاد ِٓ
 0 رـجْميّب وّبٍِّ في اٌغبثمزين ٌٍـشّمزينًفمب  وْتااٌتر رؼٍُْ خـٌاد
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 اٌـشّمخ اٌمْبعْخ 0 رـجْك .أ 
 ِؼين ٌِػٌع ػٓ ثبٌزؼجير اٌذسط الدذسط ّجذأ. 1
 اٌٍغخ الدذسط ػٓ لٌاػذ ّششػ. 8
 ًؽفظيب اٌٍغخ لٌاػذ فيُ اٌزلاِْز الدذسط ِٓ ّـٍت. 8
 ثبٌمٌاػذ الدزؼٍمخ الأِضٍخ ّؼجّش الدذسط ػٓ. 2
 اٌذسط ّمذَّ الدذسط خلاطخ. 1
 ِٓ اٌزذسّت الأعئٍخ اٌزلاِْز لإعبثخ ّـٍت الدذسط ِٓ. 1
 الإعزمشائْخ 0 اٌـشّمخ رـجْك .ة 
 ِؼين ثبٌزؼجير ٌِػٌع الدذسط اٌذسط ّجذأ. 1
 ثبلدٌػٌع الدزؼٍمخ الجًّ ِٓ الدذسط أِضٍخ ّمذَّ. 8
 الأِضٍخ رٍه ٌمشاءح اٌزلاِْز ِٓ ّـٍت الدذسط. 8
 الدضبي في لٌاػذاٌتروْت اٌٌاسدح ّششػ الدذسط. 2
 لٌاػذاٌتروْت  ًاٌزلاِْزثبعزنزبط الدذسط ّمٌَ. 1
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 ِٓ اٌزذسّت أعئٍخ اٌزلاِْز لإعبثخ الدذسط ِٓ ّـٍت. 1
 سرّجيب) ٔظٌص أً أدًاد أً إِبِؼٌٍِبد( الدٌاد ىِ جمْغ اٌزؼٍّْْخ الدبدح
اٌزؼٍُْ  رنفْزّخ ًّشاعغ يخـؾ بهذف أْ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ في رشرْجبِنزظّب، ًّغزخذِيب
 ، اٌزمغُْ ػذح إلى اٌزؼٍّْْخ الدبدح أٌٔاع ). رنمغُ 21180  11(ًًلاْ داسُ ، 
 0 ،همب  ٌٔػبْ الدٌػٌع ػٍَ ثنبء اٌزؼٍّْْخ الدبدح أٌٔاع فئْ
 ًأًساق ًاٌنششاد اٌىزت ِضً ، ِزؼّذا ٌٍزؼٍُْ الدظّّخ اٌزؼٍّْْخ الدبدح )أ 
 ًاٌٌؽذاد. اٌؼًّ
 ِضً ،ٌٍزؼٍُْ اعزخذاِيب يدىٓ ًٌىٓ الدظّّخ غير اٌزؼٍّْْخ الدبدح )ة 
الأخجبس  أً الإػلأبد أً الأفلاَ أً الجشائذ أً اٌظؾف لظبطبد
 ).2118(وٌعنبٔذاس 
 الدظّّخ اٌزؼٍّْْخ الدٌاد فئْ ، ًظْفزيب ِٓ إٌْيب ٔظشٔب إرا وٌعنبٔذاس لبي 
 اٌذساعخ ًِبدح الدشعؼْخ ًِبدح اٌؼشع ِبدح ًىِ ، لرٌّػبد صلاس ِٓ رزىٌْ
 .اٌزارْخ
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 اٌؼبٌْخ اٌضبٌّٔخ الدذاسط ِذّش رـٌّش ّمٌَ اٌزىن ٌٌعْخ الدغزخذِخ، ػٍَثنبء 
 0ًىِ ، أٌٔاع بمبدح اٌزؼٍّْْخ إلى أسثؼخ) 110 2118(
 ًأًساق ًاٌٌؽذاد ًاٌىزت الدـجٌػخ ػٍَ الدنشٌساد ِبدح رشًّ )1
 .ًاٌنّبرط ، اٌشعٌِبد/  ًاٌظٌس ًاٌىزْجبد اٌـلاثِ اٌنشبؽ
 . اٌمشص الدؼغٌؽ ًطٌد اٌششائؾ ًالدزّبعاٌغّؼْخ ػٍَ  رشًّ ِبدح )8
 .اٌفْذٌّ ًألشاص الأفلاَ ػٍَ )ًاٌجظشّخ اٌغّؼْخ( اٌزؼٍّْْخ ِبدح رشًّ )8
 بمغبػذح رؼٍُْ( اٌٌعبئؾ الدزؼذدح اٌزفبػٍْخ اٌزؼٍّْْخ ِبدح رشًّ )2
 ًالدٌاد اٌٌعبئؾ الدزؼذد اٌزفبػٍِ اٌزؼٍُ ِذِظ لشص ػٍَ )اٌىّجٌْرش
 .اٌٌّت ػٍَ اٌمبئّخ اٌزؼٍّْْخ
 0 ِنيب  اٌزؼٍّْْخ الدٌاد ًظْفخ إْ )،11180  10لأًفبسا ً أًغٌصًس، ( ًفمب
  اٌزؼٍُْ. ػٍّْخ ٌزغيًْ أْ رىٌْ رؼٍّْْخ ِشرّجخ )1
  أًجمبػخ. فشدّب اٌزفبػً ػٍَ اٌزلاِْز أْ ّغبػذ )8
  اٌذسًط. إٌمبء في الدذسط أْ ّغيًّ )8
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 الخبطخ. عشػزيُ في اٌزؼٍُ ػٍَ اٌزلاِْز أْ ّغبػذ )2
 .ًفيّيُ اٌزلاِْز ِؼشفخ ٌّاعغأْ  )1
     اٌزؼٍُْ ػٍّْخ في ًاٌزلاِْز الدذسط ّغزخذِيب اٌتي اٌزؼٍّْْخ ًعبئً ِٓ
 اٌزؼٍُْ ِضً الدؼٌٍِبد رىن ٌٌعْخ ػٍَ اٌزؼٍّْْخ اٌمبئّخ ًعبئً ىٌ اٌؼٌلدخ ػظش في
 ىترًْٔخْالإٌ اٌٌعبئؾ ّغزخذَ رؼٍِّْ ٔظبَ ىٌ ىترًِْٔالإٌ ًاٌزؼٍُْ. ىترًِْٔالإٌ
 .)1118( داسّبٔزٌ 0 اٌزؼٍُْ أٔشـخ لدغبػذح وأداح
 ِنبعجخ اٌزؼٍّْْخ الدبدح ىزه ٌنمً الدغزخذِخ الإٌىترًْٔخ الدبدح رؼزبر
 "rotnevnI ppA TIM ’  ”الدبدح ىزه ًتخترع ، اٌٍغخ لٌاػذ رؼٍُْ في  ٌلاعزخذاَ
 اٌزلاِْز  ّفشػ ؽزَ اٌزلاِْز ػنذ فَ اٌزؼٍُْ اٌشرْت ًالإٔـجبع الدًٍ ّضًّ أْ ًرشعَ
 .بفْي اٌزلاِْز اٌذساعِ اٌزؾظًْ رشلْخ ػٍَ نهبّخ في اٌزؼٍُ ًيدىٓ ػنذ
 0 ٍِّ وّب اٌمْبعْخ اٌـشّمخ ػٍَ اٌزؼٍُْ خـٌاد أْ ، اٌغبثك اٌجْبْ ِٓ
اٌزّيْذ 0 ىٌ ػٍّْخ تذْئخ ِب في ػمٌي اٌزلاِْز ِٓ الدؼٌٍِبد عبثمب لذب  )1
اٌزلاِْز ً تحفْضىُ ػٍَ اٌذسط طٍخ ثبٌذسط الجذّذ لخٍك اٌذافغ ٌذٍ 
 الجذّذ.
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 اٌمبػذح 0 فْيب رششػ اٌمبػذح ً رىزجيب ػٍَ اٌغجٌسح. )8
رفظًْ اٌمبػذح 0 فْو ّـٍت ِٓ اٌزلاِْز ثؼذ ِؼشفخ اٌمبػذح اٌتي وزجذ  )8
 أِبِيُ ثبلأِضٍخ.
اٌزـجْك 0 فْو يخزبر الدذسط اٌمبػذح اٌتي سعٌخيب في أرىبْ اٌزلاِْز  )2
الأِضٍخ الجذّذح ًؽً تدبسّٓ رزؼٍك ثبٌذسط ِٓ خلاي لرٌّػخ ِٓ 
فبىْخ ًوزبثخ ٌٍزأوْذِٓ اعزْؼبة اٌزلاِْز ٌٍمبػذح ًفيّيُ ش
 )188 - 188،  8011ٌٍذسط.(الذبيذِ، 
 اٌذساعِ ٌزلاِْزا اٌزؾظًْ فيٌ رشلْخ اٌتراوْت إرمبْ في الإلصبص الدؤشش أِب
 ٌٍزؼٍُ ٔزْغخ إجمبلا اٌغٌٍن.اٌغٌٍن تحغين ىٌ عٌىشىب في اٌذساعِ .اٌزؾظًْبفْي
 في ٌزٌه ،). 80 1118 ، عٌدعبٔب ٔبٔب( ًالحشوخ ًاٌؼبؿفخ الدؼشفخ ػٍَ ّشًّ
 .اٌزمُْْ لدظذس ِؼْبساٌزؼٍُْ ىنبن ّىٌْ أْ يجت اٌزؼٍُْ ٔزبئظ رمُْْ
 ًِيبستذب، رـٌّشاٌفىشّخ ػٍَ اٌذساعَ اٌزؾظًْ في الدؼشفخ المجبي رشًّ
 ّمغُ ًوبسرًٌي أٔذسعٌْ ثٌاعـخ ًتحغْنو ثٌٍَ ثبٌزظنْف المجبي ىزا ًّؼشف
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 ،)8ط (رنفْز  ،)8ط ( ، فيُ) 1ط ( روش ِنيب0 ِغزٌّبد، عزخ إلى الدؼشفخ اٌمذساد
 ).1ط (، رمُْْ ) 1ط ( ر ٌْف ،) 2ط ( تحًٍْ
 0ٍِّ وّب اٌتروْت رؼٍُْ في اٌنغبػ ِؤششاد إْ ، اٌظذد ىزا ًفي 
 .اٌمٌاػذ اٌزلاِْز ّؼشف. 1
 .ٌٍمٌاػذ ًفمًب الأِضٍخ ّمذَ أْ اٌزلاِْز ّغزـْغ. 8 
 .اٌمٌاػذ ثبعزخذاَ الجًّ ًّىّ أْاٌزلاِْز ّغزـْغ. 8 
 .وبٍِخ جمٍخ في وٍّخ ّشرّت أْ ٌٍزلاِْز يدىٓ. 2 
 اٌنظٌص. أعضاء في اٌمٌاػذ رـجْك ًيحٍ اٌزلاِْز أْ ّغزـْغ. 1
 رشعَ ، اٌمْبعْخ ثبٌـشّمخ اٌزؼٍّْْخ ىترًْٔخ وٌعٍْخْالإٌ الدبدح اعزخذاَ ثؼذ
 اعزخذاِيب ، لأْ ٌزلاِْز اٌذساعِا اٌزؾظًْ رشلِ ػٍَ أْ ىترًْٔخْالإٌ الدبدح ىزه
 .اٌزؼٍُْ ػٍّْخ في ربَ اشتران اٌزلاِْزػٍَ يحفّض أْ يدىٓ
ػٍَ  خاٌؼشثْ وْتارؼٍُْ اٌتراٌغبثك ػٓ ًٌزٌػْؼ اٌظٌسح إؿبساٌزفىير 
ٌزلاِْز ا اٌزؾظًْخ ٌترلْخ ىترًْْٔاٌـشّمخ اٌمْبعْخ ثبعزخذاَ الدبدح اٌذساعْخ الإٌ
 في اٌشعُ اٌجْبْ آرِ 0 اٌذساعِ
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 التحصيل الدراسي
  .ّؼشف اٌزلاِْز اٌمٌاػذ. 1
 . ّغزـْغ اٌزلاِْز أْ ّمذَ الأِضٍخ ًفمًب ٌٍمٌاػذ.8
 الجًّ ثبعزخذاَ اٌمٌاػذ. ًىّّ أْ . ّغزـْغ اٌزلاِْز8 
 . يدىٓ ٌٍزلاِْز أْ ّشرت وٍّخ في جمٍخ وبٍِخ.2 
 .ً رـجْك اٌمٌاػذ في أعضاء اٌنظٌصٍأْ يح . ّغزـْغ اٌزلاِْز1
 
ٍِ
اٌمج
جبس
خز
 الإ
  ترًْٔخْىػٍَ اٌـشّمخ اٌمْبعْخ ثبعزخذاَ الدبدح اٌذساعْخ الإٌ خوْت اٌؼشثْارؼٍُْ اٌتر
 
 خـٌاد اٌزؼٍُْ
 
 ىترًْٔخْالدذسط الدبدح الإٌ . ّششػ1
 ىترًْٔخ أزششد ثبٌجٌٍرٌس أً الدشبسوخ.ْ. ّـٍت الدذسط ِٓ اٌزلاِْز رضجْذ الدبدح الإٌ8 
 . ّـٍت الدذسط ِٓ اٌزلاِْز لشاءح ًفيُ الدٌاد اٌٌاسدح فْو8 
 . ّـٍت الدذسط ِٓ أؽذ اٌزلاِْز ششػ الدبدح 2 
  . ّؼْف الدذسط رفغيرا إرا وبْ ىنبن اٌنمظبْ1
 ػذ. اٍمٌٌخ ثبٌغّرلاِْز أْ يجؼً اٌآِ الدذسط ّـٍت  1
 ّوفا اٌزذسّجبد ّؼٌٍّأْ ٌزلاِْز آِ الدذسط ّـٍت  0
 . ّمٌَ الدذسط ًاٌزلاِْز ثئعشاء رمّْْبد اٌزؼٍُْ2 
 رشلْخ
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 اٌفظً اٌغبدط 0 فشػْخ اٌجؾش
اٌفشػْخ ىِ إعبثخ ِؤلخ ػٓ ِشىلاد اٌجؾش ثٌاعـخ اٌجْبٔبد المجٌّػخ 
 اٌجبؽضٌْ يحذدىب اٌؼبثشح تحمْك ىِ فشػْخ).010 8118أسّىٌٔزٌ، عٌىبسعِّْ(
 ).810 2118 ، عٌٔبًاْ ىيرُ( ثبخزجبسىب تحمْميب ثزؼْين ّضاي لا ًٌىٓ
ّشلِ اٌمْبعْخ  اٌـشّمخػٍَ  ىترًْٔخْالإٌ اٌذساعْخ بدحالد ًاعزخذاَ
 اٌفشػْخ الدأخٌرح ىِ0.ًِٓ صُ بفْي ٌزلاِْز اٌذساعِا اٌزؾظًْ
 
  
  
 
 
 بدحالد ثبعزخذاَ ٌزلاِْز اٌذساعِا اٌزؾظًْ ػذَ اٌترلْخ 0 اٌفشػْخ اٌظفشّخ 
 اٌمْبعْخ. اٌـشّمخػٍَ  ىترًْٔخْالإٌ اٌذساعْخ
 اٌذساعْخ بدحالد اعزخذاَ لذزا اٌجؾش فيِ أْ رٌعذ اٌترلْخ 0اٌفشػْخ الدمترؽخ  
ٌزلاِْز ا ّشلِ اٌزؾظًْ اٌمْبعْخ اٌـشّمخػٍَ  ىترًْٔخْالإٌ
    اٌذساعِ.
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وبٔذ لّْخ "د"  اٌظْغخ 0 إرا في ٪1رغزخذَ اٌجبؽضخ ِغزٌٍ اٌذلاٌخ 
 أْ ّؼني ًىزا ، سفؼب اٌظفشّخ فشػْخ فترفغ الحغبثْخ أوبر ِٓ"د" الجذًٌْخ ،
 ففشػْخ  ِٓ "د" الجذًٌْخوبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أطغش  إرا. اٌترلْخ ىنبن
 .)11102118اٌترلْخ (ىيرُ غٌٔبًاْ ، ػذَ ّؼني ًىزا ، ِمج ٌخ اٌظفشّخ
 0 اٌذساعخ اٌغبثمخ الدنبعجخ  اٌفظً اٌغبثغ
 ًِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ الدنبعجخ ، ىِ 0
ثشارنب أٌّ فشِبرب عبسُ ،تحذ الدٌػٌع "رؼٍُْ اٌتراوْت  ألبِذ اٌزُ اٌجؾش .1
الإعزمشائْخ ثأعٌٍة الجذًي اٌزظنْفِ ً أصشه في اعزْؼبة ػٍِ اٌـشّمخ 
اٌزلاِْز ػٍْيب"(دساعخ تجشّجْخ ػٍَ اٌفظً الحبدُ ػشش ٌمغُ ػٍُ اٌـجْؼخ 
ثنبء ػٍَ تحًٍْ اٌجْبٔبد بمذسعخ الإعزمبِخ اٌؼبٌْخ ربلصضط شْْبٔظ عٌثبٔظ).
ُ أْ اٌنزبئظ المحظ ٌخ ِٓ ىزا اٌجؾش ىِ أْ اعزْؼبة اٌزلاِْز ػٍِ رؼٍْ
اٌتراوْت لجً اعزخذاَ اٌـشّمخ الإعزمشائْخ ثأعٌٍة الجذًي اٌزظنْفِ رذي 
ًىٌ رمغ ثين  21،11ػٍِ دسعخ فبشٍخ ، فئْ ٔزْغخ الدزٌعؾ ػٍِ لذس 
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ًأِب اعزْؼبة اٌزلاِْز ػٍَ رؼٍُْ اٌتراوْت ثؼذ في ِؼْبس اٌزفغير. 11 -11
س اعزخذاِيب فْذي ػٍَ دسعخ وبفْخ ، فئْ ٔزْغخ الدزٌعؾ ػٍَ لذ
في ِؼْبس اٌزفغير. ًالدمبسٔخ ثْنيّب رذي ػٍَ  10 - 10ًىٌ رمغ ثين 11،80
أوبر  10،1بثْخ ًىِ أْ ىنبن ًعٌد رأصير ثؼذ اعزخذاِيب، لأْ "د" الحغ
. ًوبٔذ رشلْخ  ٪ 11،1 ػٍَ ِغزٌٍ اٌذلاٌخ  21،8ٌْخ ِٓ "د" الجذً
ٌٍة الجذًي ٔزْغخ رؼٍُْ اٌتراوْت ثين لجً اعزخذاَ اٌـشّمخ الإعزمشائْخ ثأع
٪ فزذي ىزه اٌنزْغخ ػٍَ دسعخ  12أً  11،2اٌزظنْفِ ًثؼذه فيِ 
 وبفْخ.
 لاِجٌٔظ الإعلاِْخ إٔزبْ سادّٓ عبِؼخ ؿبٌت ثىٌدّشُ، ألبَ اٌزُ اٌجؾش .8
 اٌٍغخ ٌزؼٍُْ IVAS إلى الدغزنذح ىترًْٔخْالإٌ الدبدح رـٌّش " اٌؼنٌاْ تحذ
اٌنزبئظ المحظ ٌخ ِٓ ىزا اٌجؾش ىِ ثنبء ػٍَ تحًٍْ اٌجْبٔبد أْ اٌؼشثْخ ".
    ًاٌفشق ، 2.801  اٌنيبئِ ًالاخزجبس 8.221  الأًلي الاخزجبس ٔزْغخ أْ
 ٌْخ ، ًىٌ"د" الجذً "د" الحغبثْخ أوبر ِٓ ٔزْغخ. 1.181  ولا همب
 ٌزؼٍُ IVAS إلى الدغزنذح الإٌىترًْٔخ الدبدح أْ ّؼني ًىزا ، 81.8>  2.11
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رشلْخ اٌزؾظًْ اٌذساعِ ػنذ اٌزلاِْز فْو بمذسعخ  في اٌؼشثْخ فؼبٌْخ اٌٍغخ
 لاِجٌٔظ. اٌضبْٔخ اٌضبٌّٔخ ِذّنخ
فـشّبٔب ؿبٌجخ في لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ وٍّْخ اٌترثٌّخ  ٌٔس ثئّىب ألبِذ اٌزُ اٌجؾش
ً اٌزؼٍُْ عبِؼخ عٌٔبْ وبلجبوب الإعلاِْخ الحىٌِْخ ٌّوْبوشرب عنخ أٌفين ً خمغخ 
الدٌػٌع " رنفْزاٌـشّمخ اٌمْبعّْخ في رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌـلاة ػشش ِْلادّخ.تحذ 
اٌظف الحبدُ ػشش لغُ ػٌٍَ الإعزّبػْخ في ِذسعخ اٌؼبٌْخ الحىٌِْخ ًارْظ 
) ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍغخ 1و ٌٌْ فشاغٌ اٌضبْٔخ ".دٌذ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش ػٍَ أْ 0 (
ٌزؼٍُْ ، ًرنفْزػٍّّْخ اٌؼشثْخ ثـشّمخ لْبعّْخ رزؼّٓ ِٓ صلاصخ أؽٌاي 0 تخـْؾ ا
) الدشىلاد اٌتي ٌّعييب الدؼٍُ في 8اٌزؼٍُْ ، ًًعبئً اٌزؼٍّْْخ الدغزخذِخ.(
    خٍفْخ اٌزؼٍُْ ػنذ اٌزلاِْز لسزٍفخ 0 لٍخ اٌٌلذ، اعزخذاَ ؿشّمخ اٌمْبعْخ ىِ
لبي اٌزلاِْز إْ ثبعزخذاَ ؿشّمخ اٌمْبعْخ أْ  ) وّب8ومشح الدٌاد اٌذساعْخ. (ً
 اٌزلاِْز في رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. ّشرمِ إىزّبَ
